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Indonesia merupakan negara yang kaya akan keanekaragaman budaya. 
Banyak penyelenggara event baik dari pemerintah maupun pihak swasta yang terus 
berusaha menciptakan suatu kegiatan untuk memperkenalkan budaya atau sekedar 
menarik perhatian masyarakat. Pembuatan aplikasi event di Surakarta 
dilatarbelakangi dari ketidaktahuan masyarakat mengenai penyelenggaraan suatu 
event dimana promosi yang dilakukan pihak penyelenggara masih kurang serta 
aplikasi ini dibangun untuk mewadahi semua informasi event yang akan 
berlanngsung di daerah Surakarta. 
Sistem ini dibangun dengan teknologi komputer berbasis web dan android. 
Sistem informasi ini menggunakan bahasa pemrograman PHP untuk sistem 
berbasis web dan JAVA untuk aplikasi berbasis android dengan menggunakan 
software Android Studio yang didukung basis data MySQL. Metode yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah berdasarkan metode pengumpulan data dan 
analisis data. 
Aplikasi ini mempunyai beberapa fitur yaitu informasi spesifik mengenai 
event, lokasi event, dapat menghubungi contact person dari pemilik event, dan 
menampilkan notifikasi apabila ada event terbaru. Aplikasi ini dapat digunakan 
sebagai media untuk menampung event-event yang akan berlangsung di wilayah 
Surakarta. 
 






Indonesia is a country which full of cultural diversity. Many event 
organizers, both government and private parties are keep trying to create an event 
to introduce culture or just attract people’s attention. In creating the event 
application in Surakarta is motivated by people ignorance about some events, where 
the event promotion conducted by event organizer is still lacking and this 
application is developed to accommodate all event information which will take 
place in Surakarta. 
This system is developed by web-based and android-based computer 
technology. This information system uses PHP programming language for web-
based system and JAVA for android-based application by using Android Studio 
software which is supported by MySQL database. Method used in this research is 
based on collecting and analyzing data method. 
This application has some features. They are specific information about an 
event, event location, it can contact the contact person of the event owner, and 
shows notification if there is an up-to-date event. This application can be used as a 
media to accommodate some events which will take place in Surakarta.  
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